




             ▲本校郭校長艶光親臨《森林詩語--阿里山詩集》新書發表會，共同見證這部記 
               錄阿里山百年詩歌文學的誕生。 





學系蘇慧霜副教授規畫。廖一光處長指出，蘇慧霜副教授在整理蒐錄日本明治 37 年（西元 1904 年）至民




















         ▲《森林詩語--阿里山詩集》新書發表會邀請詩人們於 79 年之後再次齊聚嘉義吟詠阿 




1020721 自由時報「阿里山詩集發表 余光中朗誦」 
http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jul/21/today-center2.htm?Slots=TPhoto 
 





1020709 林務局嘉義林區管理處「森林詩語‧百年文學～《阿里山詩集》7 月 13 日問世」 
http://chiayi.forest.gov.tw/fp.asp?xItem=64116&ctNode=2175&mp=340 
 
